




































































































簡報室、多功能會議廳、以及 IMAX 海洋劇場。尤其是 IMAX 海洋劇場中牆上
的藍色發光泡泡，更讓觀眾在電影開演前，就已有置身海底世界的感受，增添
觀影的儀式性及趣味性。流體造型的海洋劇場臨接於市區，與市區建築及山上
的大量體集合住宅形成強烈的對比，強化了園區的自明性。 
在內部空間的安排上，林洲民將展覽空間安排在南側面山的地方，而將主要
的公共空間置於北側以兼顧採光及景觀，並採一字形長廊式動線連結各個展示
廳，讓使用者在此巨大的量體中遊走而不會失去方向感。值得一提的是主題館
五樓的西側設置了挑高兩層樓的階梯式平台，遊客在平台的頂端可以觀賞園區
戶外的活動，坐在平台上可以輕鬆的看到不同樓層的活動以及北向的景觀，為
遊客提供了舒服的休憩場所，也創造了另一個空間體驗的場域。 
除了國立海洋科學博物館外，林洲民也在臨八斗子港邊設計了區域探索館。
區域探索館的設計結合了礁岩以及船的意象而形成主館體，內部提供遊客服務
中心以及八斗子相關的地區文化特色及自然環境之介紹。區域探索館的一樓提
供許多半開放空間，二樓並有寬闊的露台及廊道連結街區。這些公共區域提供
了從不同高度及視角欣賞八斗子漁港的機會，當地的居民及遊客也因此有了不
同於以往的港區生活經驗。 
目前，林洲民與仲觀團隊正開始著手另外一個重要的工程－「國立海洋生態
展示館」，基地位置就位於港區的東側，預計 2016 年完工。因此，國立海洋科
學博物館，區域探索館，國立海洋生態展示館形成 Y 字型配置於八斗子港區，
連結的三個主要空間為八斗子漁港，八斗子市區，以及八斗子島海岸休閒區。
這樣的安置形成了都市設計的尺度，因此林洲民與仲觀團隊所提出的整體敷地
計畫，不僅配合各個主題館的設計，更試圖形塑八斗子地區的新風貌，提昇傳
統漁港地區的空間質感。換句話說，林洲民在這裡不只是單純的設計建築物及
地景，而是策略性的提供社會問題及文化問題的回應。藉由這樣的策略，更多
遊客來到這裡認識海洋，親近海洋，感受漁村的生活。因此，到漁港的遊憩不
再只是看船吃海鮮，它是另一種對自我生長環境的熟悉，及對另一種生活型態
的理解，於是遊客在此由第三人稱（我來看他們）變成第一人稱（我來生活）。
而當地居民除了生活空間有了新的選擇及體會，也藉著地方意象的塑造，以及
身分表徵的區別，提昇對於自身的在地文化之認同感與榮譽感。這些無形的價
值塑造，都能反映出林洲民對於相關議題的關懷及深刻理解，也能看到仲觀團
隊以研究型事務所自居而耕耘出來的成果。 
